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PGLIT/UFSC \3 Daniel Serravalle de Sá programa de
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(Doutora





1 : Clarissa Prado Marini(de 01/08/2018 à 31/01/2019 -- 6 meses)
2. Diego Napoleão.Viana Azevedo(de 01/08/2018 à 31/01/2019 -- 6 meses)
3. Leide Daiane Oliveira (de 01/09/201 8 à 28/02/2018 -- 6 meses)
4. Margot Cristina Müller (de 01/09/2018 à 28/02/2018 6 glçseq
PARECER: Após a análise do material, os/as seguintes candidatos/as tiveram sua inscrição
homologada e a classificação ficou assim estabelecida: 1. Clarissa Prado Marini(de 01/08/2018 à
31/01/2019 -- 6 meses)l 2. Diego Napoleão Viana Azevedo (de 01./08/2018 à 31/0í/2019 -- 6
meses)l 3. Leide Daiane Oliveira (de 01/09/2018 à 28/02/2019 -- 6 meses)l 4. Margot Cristina
Müller (de 01/09/2018 à 28/02/2019 ,-- 6 meses) Os critérios de avaliação foram obedecidos
conforme o referido edital. O processo foi registrado em ata que foi aprovada e assinada pelos
membros da Comissão
O OI ientcidor do aluno não podem'(i participar dci Cotnissão de Seleção. Caso ele seja também o
Coordenador do cut'se quetn deverá assinar o termo de seleção é o seu substituto lfortncil indicado
